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Menggunakan metode yang lebih dasar dan bisa menggunakannya untuk 
mencapai hasil yang maksimal, adalah hal yang lebih hebat dan berguna daripada 
menggunakan metode yang rumit dan kompleks! 
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2. Program Studi Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Sastra 
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